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METODOS CUANTITATIVOS II 
1. INTRODUCCION AL CALCULO MATRÍCIAL • • 
' 1.- • 
1. Vision general del uso de matrices en demografía. Definición de 
términos: vector, matriz, orden, dimension, traza, norma, etc. 
2o Matrices de uso frecuenteimatriz positiva, matriz identidad, ma 
triz diagonal, matriz subdiagonal, matriz triangular. Matriz de 
covariancia y matriz de correlaciones: de orden cero o parcia-
les. Matrices estocástícasí matrices dé Markov. 
3. Operaciones con vectores, y matrices:, sum.á/. productos escalares,, 
productos matriciáies, potencias positivas-, producto Kronecker .; 
Matricés ortogonales ,y matrices idempotentes. 
•lo EKpresidnes áhallticáb contenieiidó vectores y ma prome-
dios aritméticos y variáhcias. 'Covari^ciás y coeficientes de 
correlaciorii Expresionéé del campó demográfico: proyecciones 
de pobráción y ptrás. • • -r 
5. Rango dé uná matriz;' Definición del tét'mino y su importancia 
analítica. Dependencia lineal de vectoi^es; Descomposición de 
una matriz en factores.'" ' ' ' -
5. Inverso de una matriz: Condición- pára IB inversión. Métodos de , 
" inversión:''por definición y por partición. " - " 
7, Derivación de expresiones analíticas conténiéndo yéctores y ma-
' tricfes'. Dét^ivada con respecto a un vector.' Ápli'cációíi a / la 
determinación dé parámetros'en formas cuadráticas y b 
. 8", ' Raicés y veúto'res característicos. Definición de vector carac-
terístico. Determinación de la ecuación caractéristica. Deter 
minación de la raíz y el vector característico dominante. Apli-
. daciones en él estudio de poblaciones teóricas. Extracción de 
rálz de una matriz positiva: su interés demográfico. Otras a-= 
plicaciones demográficas. 
BI81I0GRÁFÍA • r 
^lo Ayres, F. Jr., i'^lldu Sckiun ?uttuhÁyi¿ Co. New,York, 1955,Chap 
ters 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 19 y 20. Págs. 1-16; 39-63; 85-99; 
131-1'45. 
2. Bellman, R., JtvfwducccSn al maMcca^., Editorial Rever-
té. S.A. Año 1965. Capítulos 2, 3 y págs. 13-79 
fí De primera prioridad 
2. 
3. Faddeeva, V.N., CompitíotConíit mztkocU of tCneoA <x£gzb/ui^ Dover Pu 
blications. New York, 1969. Capítulos 1, 2 y 3: págs. 1-49; 63~ 
105; 177-182, 
U. Horst, P., Facto^ i anali/A¿& of data matices. Holt, Rinehart and 
Winstin, Inc. 1965. Capituióá 2; págs. 27-112. 
* 5. Keyfitz, N., Itvt^oduoúSn a. ia& matemábUcxn de pobZacÁJÓn, CELADE, 
Serie E, N® 18. Santiago de Chile, 1979, capítulos 2, 3, U y 14. 
págs. 27-94 y 320-334. 
^ 6. Bocaz, A., ApimtZi 6obfit moXfUsLQA. CELADE, Serie B, N® 25. Santia 
go de Chile, 1969. 
II. ESTADISTICA 
1. Revision de Conceptos Básicos de Infóinnación Estadística: Est¿ 
maciSn puntual; Estimador, propiedades, estimación. EstimaciSñ 
por intervalos, Dociniacia de hipótesis: Error tipo I y II, re 
gi6n crítica, nivel de significación; función de potencia. An¥ 
lisis de varianza: InterVkrlanzd- é intravarianza. 
2. Fundamentos de Maestreo en-Poblaciones Finitas; Población ,tnue£ 
tra, nniestreo próbafcilístibó, müéstreo no probaT)iÍístico. Mue^ 
treo probabilístico; marco inuéstral; aletorización, estimadorT 
varianza del estimador; coeficiérité dé variación. Relación en 
tre precisión y tamafío de muestra. Diseños maestrales; maes-
treo simple' al azar, muestí^o estratificado, muestreo sistemá-
tico, maestreo por conglomerados; maestreo de razón, muestreo 
multietápico. Encuestas por maeslrreo en estudips de población. 
Censos y encuestas por müéstreo;. objetivos, interrelación, aná 
lisis de errores» 
3. Análisis de dépendencia. Correlación; correlación simple; co-
rreláción parcial; correlación m<iltiple. Tabla de contingen-
cia: pócima X^, coeficiente de contingencia. Correlación por 
rangos. Coeficientes de correlación de Spearman, Kendall, C0£ 
-ficiente de concordancia. 
4. Regresión. Modelo lineal general: hipótesis del modelo, análi 
sis de variabilidad (R^), estimación de parámetros, dócimacia 
de hipótesis, predicción, efecto de agregación de variables, 
multicolinealidad. Modelo lineal generalizado: heterocedasti-
cidad y autocorrelación, dócimacia de hipótesis, estimación. 
Modelo lineal con variables dicotótnicas; aplicación al uso de 
variables cualitativas, al modelo logit. Sistemas de ecuacio-
nes simultáneas: métodos de estimación, aplicaciones. 
3o 
BIBLIOGRAFIA 
1. Blalock Jr, H.M., CauÁ&t ModeZé Án Siz SocMxl Schema», Aldine 
Publishing Co., 1971, Capítulos 1 y 12. 
2. Blalock Jr., H and Blalock, A., MethodoZogi^ Zn SocAal ReóeOAcfeo 
Mc. Graw-Hill, 1968, Capítulos 5 y 8. 
3. Gujarati, Damodar, Eaonom&ÜujCL Mc Graw-Hill Latinoameri-
cana, 1981, Caps. 8, 9, 10, 11, 13,, It, 16, 
i^o Kish, Leslie, Maes^&teo dz mcuuMó. Trillas, México, 1972, Ca-
pítulos 9 y 10. 
5. Sánchez Crespo, J.L., CufiÁO íntm&lvo dz Mueáí/ieo en PobtcúUonZÁ 
jÁmXjcm,. INE, Madrid, 1979. 
6. Siegel, S,, ÑonpcuiametfUc StatC&t¿c&. Mc Graw-Hill, 1956. Cap. 9. 
7. Wonnacott and Wannacot. lntn.0dact0Ay S^tL&tXxiÁ ^o^ SuóZmóÁ 
and EcononUxii. John Wiley, 1972, Capítulos 7 a 1"+, 17, 10, 22. 
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CAÍZ-BIO SOGIOECOMOMICO Y POBLACIO>í 
I. PROBLEMAS CENTRALES EN EL ANALISIS DE LA RELACION CAMBIO SOCIAL-
DINAMICA DEMOGRAf^CA., Alternativas, de soluci6n: 
1. Carácter áistémico de la dinámica demográfica. 
2. Las variables deiaográfieas como resultado final o como proce-
so .con-..distintos.''eomponeótés.'C''.';' ' •  
3. Niveles-de análisis y el problema de las ''mediaciones" i 
t. ' Análisis históricos y análisig:transversales. 
5. El supuesto de racionalidad, 
BIBLIOGRAFIA . . •. . 
Goldsclíeiders Calvin, Stnac 
tvJitf Boston: Little's Brovm,' and.,Có., l^ '^ í, CapítuÍo;|íp .';Dil£ 
mmas in Sociological Demography". ' 
^ 1. 
2. Davis, Kingsley, '"TKé,,,T^ épry of Cl^ge arid Response . ^ n Modern 
Demographic Theory', Pbpiítpi^n Jniiex,' Vol. 29, .il° oct,ubre 
1953; también Bobbs-Merrill Repaint N® S-568. 
3. Vilar, Pierre, Vmogmi/a y Mpdo de PAaduccÁ.ón^. mimeo,, DOCPAL 
N° 3130. " • -
-.1 
II. CjAMB|;,Úr. SOCIAL Y TRANSICION DEMOGRAFICA 
1. Antecedentes y status lógico. 
2. La teoria y la experiencia europea-
, ; 3.,. La teória y la expei^iencia latinoainericana. 
a. Sociedad y poblacioii en/situaciónes pretransicionales.^ 
b. La transición demográfica en América Latina contemporánea: 
diferencias con la experiencia europea. 
c. Consecuencias actuales y futuras del cambio demográfico en 
América Latina. 
fí De primera prioridad 
mujOGmfjA , 
* 1. Wrigley, E.A., HÁMtonÁjO. y ?oblaLCÁ.i}n, Madrid: Edición Guadarrama, 
S.A., 1969, Capitulo IV. 
* 2. Sánchez-Álbomoá',- Ndcc>lás, La. PobldíUén de AMÉ/UCA Lcutim cícóde 
Zoi timpoó PAZ-Colombinos al Año 2000, Madrid: Alianza Edito-
rial, 1977, Capítulos III y IV. 
* 3. Arriaga, G., "The Nature and Effects of Latin American non Western 
Trend in Fertility", VmogAapht/, Vol. VII, N° 4 (1970), pp.«+83-
* 4. Scrimshaw, Susan, C.M., "Infant Mortality and Behavior in the Re-
gulation of Family, Si,ze'? , PopuUla^iion and V&veJiopnimt Rzv¿m, IV 
,.(3) 1978. pp. 383-403. -
5. Beaver, S.E. Demo^aphic Transition Théo^y' keinte^ (Lexing-
ton, Massachüssetts: Lexin^on Books;, D.C.;,. Heath and Company), 
Capitulo 2, Nacicfees Unidas,' Qp. gity,' pp. 58-60. 
6. Demeny, P.j "Early Fertility Decline in Austria-Hungary: A Lesson 
In Demographic Transition", Va.ZjdaZiÁÁ, 97 (1968), pp. 502-522. 
7. iXidley, Kirk, "A New Demographic Transition?", en National Acad-
emy, of. Science, Rapid. PopuMtfCon GJtotüth, : ComeQumae^ and Potidt} 
, •• (B^iltimore- and Londp??:The «JohnHopkins Press, 1971) 
Vol. II¡ Research Papers, pp. 123',147. . • 
8. Oeschli, F.W^; y Dudley?;;'/Modernization and: the Demographic 
Transition in Latin America v^nd ,the Caribbean", en.EconaniLc. Vz-
veZoprnznt and CuZkuml QhjxnQQ., Vol. 23i N®. 3. (all .1975), pp. 391-
541. .. 
9. Caldwell, John C., "Toward a Restatement of Demographic Transi-
tion Theory", en PopuZatlon and VzvdLopmojnt Rev¿ew„ Vol.2 N®3-
4 (September-December, 1976), pp. 321-366. 
10. Preston, Samuel H., "Causes and Consequences of Mortality Declines 
in Less Developed Countries", en Easterlin, R. (Ed) Popalatlóh 
and Econor/Ujc. Change ^ Le&¿ VeveZopzd CouktXi&A, Chicago: U. of 
Chicago Press, 1979-
* 11. Preston, Samuel'W., (ed) Thz Tn^ont and Child , lAofutal-
¿ti^  an VeÁtíB^y, New York, Academic Pr^ ess, 1979. 
12. Knodei, J. y É. Van de Walle, "Lesson from the Past: Policy Im-
plications -historical Fertility Studies", Populajtion and VzveZ 
opment nz.v¿ew, V. (2), pp. 217-246. 
fí De primera prioridad 
III. TEORIAS RECIENTEÍS' ACERCA DE LOS CAMBIOS EN LA FECUNDIDAD 
1. Teorías microsociales. . ; 
a. Teorías acerca del valor económico' de los hijos:. Liebenstein, 
Easterlin. 
b. Teorías socib-jpsicblógicás sobre el valor de.los hijos. El 
proyecto comparativo sobré valor de los. hijos., 
c. Caldwell y 'las transferencias intergeneracionales. 
2. Teorías estructuralistas. 
• a.' Enfoques M'st6ricos-estructurales. 
b. Heterogeneidad estructural y transición demográfica 
c. Enfoques estructural-institucionales. 
EíBLWGmík ' . ; • " • • • • -
* 1. Easterlinj R.A. ," "The modemizátio» of Family Reproductive Behavior" 
en United Nations, Tíie Poptiía^n t?ebates and Pe/t5pce-
,, tAv2A, Vol. II, pp, 2 6 3 - 2 7 ? , 
''Éulatáo, R.A. y Arnold'^ F., "Relationships, bétxíeén. the Valu?- and 
Cost of Children and Fertility: Cross-cultural Evidence", en lUSSP, 
Int^noutlomZ Popu^Éttcon .Con^e^ejace, .M|?{ico, 1977, pp. 141-155. 
* 3. Caldwell, J.C., "A Theory of Fertility: From High Plateau to Desta 
, ;bia)i«a^ion", Popula^n, and V&y^pnmt Rey^lmp Vol. IV, N® 4 (De-
. : Cemiaer, 1978),..pp..' 553'r.578. - . , ' . . ' . " ' 
* 4. Singer, Paul, íe¿5 de Populado e PoAquÁ&a dz Vz/itÁZUadz, Doctimen-
: to. presentado ai; toj^po ¡de, Jr^ajo. so^r© Reproducción de la Comisión 
de Poblacion y/pesarpoÍÍo,'-CLA^ ., , ' ' . 
^ 5. Gímz$l.ez,i G^ ^^T^/NTÉG-IA de. dz&GJ^^i} y TMN&L<^N demog^^xia. LOA 
<UXÁ06: Qpita PJj^ Ctiba y . CUllt, santiago,, Ctól,e, 
1980.^  Vol. 1, Cap. I, Los Lijieamientos Teóricos. . -"í^t. . 
6. |íartins-Rodrí¿ie.z, Árakcy. do tipo dfe . 
iobfie. o compoÁtemznto fiepLoduLotivo na& píóqiUiaó de ^kktÁJUdÁde, & 
pkópÓ&it:a d& utm modeZo aZtekmtlml Mecanografiado., ^ . 
7. Aldunate, Adolfo, RzpAjoduccien dz Zíl población í/ .ds/sáf^oilo"' En&ayo 
de Jnte/ip^etaciSn pa^ Pm^ca Latim, Santiago dé Chile: Programa 
' dé átítividades conjuntas ELAS-CELAI®i 1976. ,. 
8. McNicoll, Geoffrey, "Institucional'determinats of fertility Change'J 
' fopalatlon and Vtuzíópme.yút ^zvim, Vol. 6,. N° 3, septiembre 1980. 
pp. 441-462. ' ' • • v:--
9. Lesthaeghe, Ron. "On the social control 6f humain reproduction", Pop-
(iZation and V&vcZopmmt Rzvim¡, Vol. 6, N"^  4 (diciembre, 1980K PP-
527-548. 
fí De primera prioridad 
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IV. ESTRUCTURA SOCIAL, ORGANIZACION FAMILIAR, Y FECUNDIDAD 
1. Experiencias históricas. 
a. En Europa pre.,-industrial . / 
b. En América Latina colonial. ^ 
2. Estudios comparativos pn socieciades,contemporáneas. , 
a. Composición familiar y fecurididad!., 
b. Patrones socio-^culturales^ ciclos familiares y comportamien-
to reproductivo. 
c. Estrategias familiar^p: y comportamientos reproductivos, 
BIEimmnA . | I^^Tor 
* 1, González, G. y Mellafe, R. "La Función de la Familia en la Histo-
ria Social Hispanoamericana Colonial", AmoAÁo deZ ín&tUuto dz tn 
* 2. Gendell, M. y Burch, >Tik., 'Tártiliiái'dé Residencia .:y Fecundidad,Ciu 
dad de Guatemala, 1964", en BurcST^Lirá y Lopes (éds). La fanilíia 
CQm-mldad dz Eétudw Costa Rica: CELADE, 
•  197-6, pp. 427-448... • ; v • • • i!'-V' hr 
* 3. CELÁDE, PoU^tiocLA dé'PffhUíUáñ g CaóO LaZínomeAMia 
no, Publicación A-«t24^ :: i ;.;., , . _ , 
4. Chambers, J.D. •Ecotfiómy^  
England, London, Oxford, Hew York: Oxfordvüniyersity Press, 1972, 
•Cap. • • ••• 'f-'.: 
5. Weiss-Altáner, É.'R.'V "Ec;oridmíá''Glásióá, ^ Familia y Actividad jFemen_i 
na". Vemgm¿Ca y Economldf J -xi, fmi- (1977).,, pp.- uzé. .i 
6. Polgar, SteVeii¿'' - "Cultviral Development, Population and .the-Family, -
Unitéd Nationsr-f^ie PopateaOR- ^  pp. 239-251. 
7. Ryder, Norman. B., "Reproductive Behavioi''and'the Fámily Life Cycle" 
: én United Nations,- Thz VopixlatÁjon Peícvtz', Vol.. V, pp. .263'r277. , 
8. Concepción, .Mercedes B. .y Felipe Latida-Jocáno» '"Demographic Fac-
tors Influencing the Family Life Cycle" en Iftiited Nations: The 
; P^ ^^  Vzbatt, Vol, II, pp. 252-262. . : 
9. Nag, Moni, "Sociocultural Patterns, Family Life Cycle and Fertil-
ity", en United Nations, Op. cit. pp. 289-312. 
10. Jones, Gavin., SoiUaZ Scimce Rz&ejOAch on Population VzveZo^ent 
Zn Sowth-EcLót and East AiÁxi: A ílzvím and SeoAch -^o/t Vl^eátíonó, 
México City: I.R.G. Appendix 3, December, 1978, Cap. 3. 
ft De primera prioridad 
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V. LA MIGRACION COKO PROCESO SO'eiÁL 
1. La necesidad de teoría para definir un movimiento ifii^atorio. 
2. Revisión de los enfoques clásicos en el estudio de lías migra-
ciones. ' • ' 
3. Los enfoques económicos; análisis costo-beneficio;; diferencias 
salariales. 
Los énfasis psicosociales y las pautas culturales. 
5. .El análisis sociológico integrado y los diversos campos de in-
j. ' 'ves|igación» .; Migraciones internas e internacionales. 
BIBLIOGRAFIA-' 
* 1. Todaío,'^p. 9 Iníe'maZ'í^^ ILO, 
Geneva, Í976,2l--¡+6. ' • • • : ; V 
2. Lee, E . S . , ."Una, teoria de las migraciones", en Elizaga, J.C.^ y Ha 
cisco, J.J. , 'íUa^tacIón^ li^teitmW.' CELADE, Santiago de Chile1975. 
3. Arguello, O. "Migraciones: L'niverso Teórico y Objetos de Investi-
gaciones", en %'otaá 'dz ?<fbéi(Uóyii--Año I X , N^ 25l, C E L A D E , abril., 1981. ' o,-.-.;. . - , . 
* Cardona R. y §iramons, A.B., "Hacia un Modeló General de la Mira-
ción en América Latina®' ,' en'R. Cardoná, editor, AméMca Latina^ 
V^t^buUón E^pacMtZ'W la GCRP, Colombia, 1975. 
5. Muñoz, H., "Notas sobre Algunas Contribuciones Teóriicas para el 
Estudio de las Migrá¿ioáe& Intéiínáá'y él T)eea»i>ollo ', en R. Cardo 
na, editor, Opi cit.'. ' ';' • • '' ' ' • • 
6. Schultz, T.P,, "Rural-ürban Migr^ation 'iñ Colombia'', 'en Nelson R. 
R., ScH^tz T. P. "y Slighton R.L^^^^^^^  ] Vual 
E<^ nO!V(f, 'Sánta^énicj^^ 1970. 
7. Muller, G., "Estado, Estructura Agraria y Poblacióti". en, López, J. 
, R.B.j.Caldeira^ B.y. y Muller, G., Op. cit. 
8. C.E.R.E: S I Facióles P¿^<io¿oc¿a¿eÁ dz ^ fii^AacUóh RuAaZ-íJ/ibam^ 
La Paz, Bolivia, 198,0. 
VI. PRINCflf'A-Lte CORRIENTES MIGRATORIAS Y SUS DETERMINANTES ik AMERlbÁ 
LATINA 
1. Los procesos migratorios y la ocupación del territorio en las 
diferentes etapas económicas de los paisas latinoamericanos. 
2. Migraciones internas y migraciones internacionales 
3. El desfase entre urbanización e industrialización: sus manifes-
taciones en la estructura ocupacional urbana. Migracipnes urba 
na-urbanas y la migración por etapas. 
ft De primera prioridad 
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U. Los cambios agrarios y los movimientos migratorios: los flujos 
rural-urbanos j las migraciones éstácibnales rural-rurales *3 las 
nuevas formas d,e contratación y los ti'-abajadores • temporarios 
con residencia .urbapa.;, Frontera agrícola y cplohizáción 
BIBLIOGRAFIA ' 
* 1,, ürzüa., R. "Determinantes y Consecuencias de la Distribución Espa-
cia! en Améri¿a Latina", en AlbertsV J. y Villav M. (eds), Re-
dut/UhualSn EApcuUat de ICL PobiacUSn m Aíi^é/Uca Latina^ CELADE 
Santiago, de Chile, 1980. 
* 2. Caldeira, B. "Del Colono al Boia-Fria. Transformaciones en 
Lopes, J.R.B. I Caldeira, V.. y Muller, G. Estado, E&tfLUCtuAa a g m 
fi^y poblcüU6n, JEl ca&o de BíiwXe/Ed, Teii?a Nova,S.A.México, 1980. 
(PISPAD. 
* 3. Alberts, J.; lUg/uic^n feicta A/É^ /(let'Cppo^ iítanai de Ar,iét¿ca La- . 
T I M . CELADE, Santiago de ehiieV 1-9771 capitxalos I y III. . 
* Balán, J., "Migració^es en el Desarroltó'-Capitalista Brasileño:En 
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VII. PRINCIPALES EFECTOS DE LAS CORRIENTES-HiGEATORIAS-''' 
1. Sobreurbanizac-iori, 'marginalidad y pobreza extrema. Mayores de-
mandas por •se^ '.vicios sociales. ' ' ' 
2. Desarrollo ecoaSmicó 't^ egionál y desajuste de oferta y demanda 
de mano de obra. • - : ¡ • • 
: : .3. Mbdif-icaciones en la ^structirra .social del lugar de origen y 
de destino. Efectos para ei sistema político.'. 
í -ti. Adaptación de los migrantes: dificultades y éxitos en su inte-
gración frente a los nativos. 
5. Efectos de la migración sobre la fecundidad en los lugares de 
origen y de destino. Las estrategias de supervivencia y su r£ 
lación con las migraciones. 
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Viglioccoj íli^el Angel. eóí^^tto^a potan, de í'-t-
A'ton.e^  {Posadas, Óirectíion Gen^??al Estadística de la Provin-
cia de Miáiones^' Í969). " , . 
35, Vanconcelos, liberto. 'íS-ubsidios -a regxonaliza^ao e classificja-
gao funcional das cidades:..." en-M&vX&ta EÁM^eX/ia d& Geog/ia^Xa, 
Vol. 36, N® 3 (jul-set, 1S74), pp. 30-74. • 
III. MIGRACION y OTROS FENOMENOS DEMOGRAFICOS 
1. La migración en el análisis detnográfico. Modelos de población; 
cohortes de sobrevivientes en un sistema cerrado¿cohortes de 
sobrevivientes de una región en un sistema abierto r^  cohortes 
de sobrevivientes en un sistema mü.ti(^regional. 
2. Migración y fecundidad! Impacto^ .mig^ac^ón en la fecund^ 
dad y su relacióii' con cáracferi'sticas individuales y sociales 
3. Migrf|EÍó,n y mortalidad. Impactó de la migt^ acióri en la morta-
lids^ d.iY s^ relación «con caraoteristicas individuales y socia-
les. 
B I B L I O G R A F I A • " • ' ' / ... 
* 1. Rees, P.H. y Wilson, A. G.^ Fpn^Uci^, Jfopíltat^on .mitCrj^^ Edward 
Arnold Ltd. 'Lbndí'es, Í9Í7. ' " - . r 
2. Keyfitz, Nathan, •• Multistate demoj^aphy. and its datá'V' k' '¿omment" 
en Env^fiommt and plammg A, Volumen 12, . pp. 615-622. 
3. Hillekens, F. , y Rogers, Ai, Spatlcit'po]%tía^óñ amjíriú' ', I 
ffnd conpLíte/t p/Log/uviTóf -^lASAi . Laxaiburg¿ Austria, -igVB. 
ííilber, George^L., "Migration expectancy in the United States", en 
JduAJi^ tk^ . Ame/r/aan Sfjx;Uj>t¿cal AÁiocJéatión^ Volüraen 58 , 1963, 
pp." "44^^453.' ''V 
* 5. Goldstein, Sidney y Goldstein, Alice»'"The impact of migration on 
fertility: an "Ownrchildren" analysis for Thailand'', en 'Popu£a-
tioil SituxU&&, 1981. Volumen 35, N® 2, pp. 265-284. ' ' 
IV. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA MIGRACION 
1. Características de la migración: Migración y espacio (distan-
cia; delimitación regionalj sistemas regionales); migración y 
tiempo (frecuencia; duración de la residencia)migración y p£ 
blación (población sujeta al riesgo, selectividad por sexo y 
edad y otras características socio-económicas). 
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2. Causa? de la migración. ^Selección de la variable dependiente; 
la .propensión a mig^r j .-lfS corrientes migratorias , etc» Se-
lección de las variables independientes:, modelos y teoría$. La 
selección de la función de migración'. Problemas de la dírec-
, cion áe la causajláad; (sisteftás dé ecuaciones simultáneas). 
3. Consecuencias de la raigraci6n.' El' enfoque determinista- (ánál£ 
sis multivariado).^ Bíl enfoque contable (aprovechamientoláe rao 
délos económicos desabollados con otros propósitos). 
BTBLI(?GÍ?AFIA -- . V ' 
* 1. ' '¿Íavalli-Sforza, L., "The distribütibn^^ migration distances", en 
J.' Sutter, editor, Human déipiácm'mf^. !Adi&an.&nzyít, urnthodologí 
Cjxl íldpectó, Monaco, 1963,' '' pp. '139-158. 
2. Rouget, B. "Graph theory- ánd hiierarchisation modes'', en Rzg/jO-
nal and uAban econom^c^,,; l,972y.vol^m^ 2, N® 3, pp.. "'263-295. 
3. Póurcher, Guy^ "üh essai d'aínalyse f»^'cohórte de la móbilité geo 
¿raphique et proféssionnéllé", erí'T^opúíauUon, -^ (Dáumen 21, 
N° 2, pp. 357-378. • 
¡Sf Ginsberg, R.B., "Timing and duration effect in residential histo-
ries and other longitudinal data", en Regional ¿cXence and uAban 
zconoiiuc, 1979, Volxmen 9, pp. . 311-331 y 369-392. 
5. Morrison, Peter A.» "Duration of residence and prospective migra-
tion: the evalviation of a stochastic model", en Vmogfiaphy, 1967, 
Volumen N® 2, pp. 553-561. u .i-i 
* 6. Young, Geoffrey^^ "The choice of dependant variable for cross-
section stu.diés tíf iiiigratioñ"i en Tke COnai^n Jou/tnaZ oi'Mtono-
inicÁ,' 1975-, ^  Volumen' 93-100. -
* 7. Rid^eilt Vy Bavrji'' "Reg^ rfe'ssion analysis of aggi^gatfr mií^átion 
' data üfi' the'Thir^ Wbrld: A review and comment", en ínt<¿A]nat¿on.al 
Reg/jonaZ Scimce. R&vZm, primavera de 1975. Volumen 1, NP 1, 
pp,}. 95-101..-..¡..^  M. , • • .i;: . • 
* '8. Greenwood, Mithael J;» "Simultaneity bias in migration models: An 
empirical ^ examination", en VmoQHüjphy, 1975, Volumen 12,• N'^ 3, 
pp. . 519-536. 
9. Rogers, A., Raquillet, R., y Castre, L.J., "Models migration 
schedules and their applications", IIASA, RM-77-r57, Laxenburg,... 
A\|Stria, 1977. 
10. Greenwood, fiich^el J., "Research <}n internal migration in the Uni-
r ted States: a supvey",. en JouAñáí Eaonotnic UXoJtatüAé'', junio, 
de 197.5, volumen 13, N®, 2, pp, . 397-433. . \ 
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Annable, James E.Jr. "Internal migration and urban unemployment in 
low-income coiintries: A problem in simultaneous equations"', en 
'^Oxioftd Econoriicc PapeA^ ', Volumen N° 3. noviembre 1972, pp. 
34ÍI-U12. 
*12. Termote, Marc "Une mesiire de 1'impact economique de 1'inmigration 
Internationale: le cas du Quebec, 1 9 5 1 - 1 e n CamcUan 
m PopulRtCon", Volumen 5, 1978. pp. 55-68. 
*13. Sha^ M.M. y Willekens, F., "Rural-urban population projections for 
Kenya and implications for development", IIASA,. RM-78-55, Laxenburg, 
Austria, 1978. 
''«m. Muth, Richard, F. "Migration: Chicken or egg?", en Tkz SouthzAn 
ejcanomlc. jouAml, Vol. XXXVli, n® 3, ensro, 1971. pp. 295-305. 
*15. Bartels, C.F.A. y WellSs H.T. "Functional form of migration rela-
tions', en I.G. Cxillen, editor de Amlyéli and ¿QjcÁÁÁjom ¿n 
¿¿oywi. Po<Ajc.g, London Papers in Regional Science, Vol. 93 Lon-
dres, Pion, 1979, pp. 85-102. 
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METODOS BE INVESTIGACION SOCIOBEMCGRAFIC.A 
I. EL SABER CIENTIFICO 
1. Objetivos y alcances da la ciencia 
2. Características del saber científico 
3. El método científico. Contenido y desarrollo historico 
¡•í. Historicidad de la ciencia y condicionamiento social del cono-
cimiento. 
mmioom-u. 
* 1. Bunge, M., La -mve&tLgaciSn (Umti^lcjo.. Su ojbtnjotZQÁjOL y óu iilo&o^ 
Ediciones Ariel, Barcelona» 1969, Cap. I. "El pianteamien 
to científico'.'. 
* 2* Viera Pinto, A., Sociología de la ciencia (clases mimeografiadas) 
3. Viera Pinto, A. El problema del método (clases mimeograf iadas) 
U. Gortari, Eli de, íntxodac.c¿6n a la. Idglcjti dialíctlcji. F.C.E. 3a. 
edición, México, 1965. Cap. IX. "Elementos del método científico. 
5. Popper, K.R., La lógZaa dz la ¿nv&ó^ac/M cÁoyutíiÁXLa, Ed. Tec-
nos S.A., Madrid, 1962. Caps. í y II. 
6. Viera Pinto, A., Definición y comprensión de la ciencia (clases 
mimeografiadas). 
II. EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD EN LA CIENCIA SOCIAL 
1. El conocimiento de la realidad y las pre-nocienes no científi-
cas. 
2. Los hechos y su representación. El papel de la teoría en la 
investigación social. 
3. Teorías, metodología y niveles de análisis. 
4. Los obstáculos del empirismo y del formalismo en el conocimien 
to de lo social. 
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BIBLIOGRAFIA 
^ 1. Durkheim, E., La.5 .legion doZ mítodo ¿GcloldgZco. Eu. jucí riviyciua, 
Buenos Airea, 1972. Prefacio y Cap. II. págs. 7 a 10 y 45 a 78. 
* 2. Castells, H. y de Ipola, E., "Práctica epistomológica y ciencias 
sociales " en Rev^óta Latinoame/Ucana dz CXencMiA Soeái£e¿, FLACSO 
Santiago de Chile, N® 4, diciembre 1972. 
3. Blalock, H., lnth.odvLC.cJ,6n a la ¿nvzAtCgacUSn ¿oclat. Amorrortu 
editores., Buenos Aires, 1971, Cap. 4. "Explicación y teoría" 
4. Gibson, Q., La lóglcA de. la ¿nv&&i¿ga(Uón ¿ocíal. Ed. Tecnos S.A. 
Madrid, 1964 (2a. edición), caps. II yVII. 
5. Bourdieu, P.; Chamboredom, J.C. y Passeron, J.C. El O^CÁO dz ¿0-
cl5logo. Siglo KXI. Argentina, 1975, Cap. I. "La ruptura". 
6. Castells, M. ,"Las nuevas fronteras de la metodologia sociológi-
ca", en Rzvl&ta. Lat¿noa:ii2A¿cana de. C¿an(Uaó SocUaleA, FLACSO, San 
tiago de Chile, N® 3, junio 1972. 
7. Selltiz, C. y otros, Mítodoó de. ¿nvz&^acUón '.en loó AelacioneA 
¿OCÁjaZ&&. Ediciones Rialp S.A. Madrid, 1968, Cap. 14 "Investiga 
ción y teoría". 
III. DIFERENTES ESQUEMAS DE INVESTIGACION 
1. El ensayo histórico-interpretativo 
2. La investigación sincrónica 
3. Estudios exploratorios y descriptivos 
4. Estudios de comprobación de hipótesis causales. 
BIBLIOGRAFIA 
* 1. Singer, P. "Migraciones internas. Consideraciones teóricas sobre 
su estudio", en l^UgmcUón tj de^OJí/LOllo, CLACSÓ, Buenos Aires, 
1972. 
* 2. Balan, J. "Migraciones en el desarrollo capitalista brasileño: 
ensayo de interpretación histórico-comparativa", en íiCgnxLCÁón y 
deAonAOllo, CLACSO, Buenos Aires, 1974. Ti 
ft 3. Arguello, 0., Pobreza y de^oAfiollo. Cana.cteAÁAtL<iaÁ ¿ocÁo-dmo'--
gná^ZcoÁ ¿e IOÁ ^amÁZla& en l/enezue^a. CELADE, Serie A, 
N® 167. Santiago de Chile, 1980. Caps. II y V. ^ 
* 4 Alberts, J. íiCg^jacÁ^n hacía á/iea^ meÜLopoLCtanoÁ dz kñíhX.za La-
tina. CELADE, 1977, Caps. I y III. . 
^ 5. Selltiz, C. y otros, op. cit. Caps. 3 y 4 
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IV. EL PROCESO DE INVESTIGACION {I> 
1. Definición del objeto de ést'udio y formulación de las preguntas 
adecuadas. 
2. El marco teórico y las hipótesis centrales. 
3. Variables, indicadores e Indices. Niveles de medición. 
U. Unidades de análisis. Individuos y colectivos. Falacia del n¿ 
vel equivocado. 
8IBII0GR/;FIÁ 
* 1, Selltiz, C. y otros., Op. cit. ^  Cap. 2. 
* 2. Lazarsfeld, P.F. "Conceptos, indicadores, índices", ficha extraída 
de: Evidence and inference in Social Research,publicado en Í'asíi^ o^á 
N° 87. Vol. 1S58, págs. 39-109 
* 3. Galtung, J., iQjonÁxL y método¿ de. la. im^ÁtiQosJJón hocJjkt. EUDEBA. 
Buenos Aires, 1966. Tomo I, Caps. II y III; Tomo II, Cap. IV. 
Goode, W.J. y Hatt, P.K.; dz ¿nvut/jQacÁén éocMll, Edito-
rial Trillas, México, 1972, caps. 5, 6, 8, 9, y 18. 
5. Blalock, H., JnÜLodaccÁón-a^la mveÁtÁsíicÁdn éocAjal, Amorrortu 
editores, Buenos Aires, 1971. caps. 2 y 5. 
6. Korn, F., "El significado del término"variable" en sociología" en 
Korn, F. y otros; Conctpio6 tj vojUabZu m ¿a ¿nvo^tigacÁdn éocÁaZ 
Edición Nueva Visión. Buenos Aires, 1969. 
V. EL PROCESO DE INVESTIGACION (II) 
1. La información necesaria para la investigación. Uso de datos 
existentes e instrumentos para generar nueva información. 
2. Ejercicio práctico de creación de nueva información adecuada al 
objeto de estudio. Paso de las hipótesis a las variables, los 
indicadores y las preguntas en los instrumentos. 
3. Tipos de entrevistas y tipos de cuestionarios. Las historias de 
vida. 
Problemas de la medición. Validez y confiabilidad. Escalas de 
medición. 
BIBLIOGRAFIA 
* 1. Selltiz, C. y otros., op. cit. caps, 5, 5, 7 y 9. 
* 2. Barton, A.H., "El concepto de espacio de propiedades en la inves-
tigación social", en Kom, F. y otros, op. cit. 
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* 3, Jelin, Elizabeth, "El tiempo biográfico y el cambio hist6fico: 
Reflexiones sobre el uso de historias de vida a.partir de la ex 
periencia de Monterrey". Trabajo presentado al Seminario TeSri-
co-metodol6gico sobre las investigaciones en población, México, 
febrero 23-28 de 1976. 
* U. Goode, W.J. y Hatt.,P.K., Op. cit. Caps. 15, 16 y 17. 
5. Blalock, H.M. Jr., "The measurement problem: A gap between the 
languages of theory and research", en: Blalock H.M. Jr. y Bla-
lock A.B.; H2Xhodologij IN SOCMXI RQ^OJOACM.. M C Graw - Hill Book C 
U.S.A., 1968. 
6. Padua, J. y otros, TícnicoÁ dz ¿nvz¿t¿g<i(Uón aptCc.ada¿ a 
Cím(l¿Ci& SocUaZzi. El Colegio de México; F.C.E., México, 1979, 
Cap. VI. 
7. Goode, V7.H. y Hatt, P.K., pp. cit. capítulos 9. 10, 11 y 12. 
VI. EL PROCESO DE INVESTIGACION (III) 
1. Procesamiento y análisis de la información 
2. Planteamiento de la prueba y comprobación de hipótesis 
3. Interpretación de los resultados. Falacia temporal y relaci£ 
nes espúreas. Diferencias entre asociación y causalidad. 
4. Influencia de la investigación empírica sobre la teoría y los 
conceptos. 
BIBLIOGRAFIA 
* 1. Goode, W.J. y Hatt, P.K.^ op. cit capítulo 7. 
* 2. Schwartzman, S. (compilador), Técn¿ca& avanzadaó m (Uen(Ua& ¿o-
C/ta£eó, Nueva Visión. Buenos Aires. 
* 3. Nuñez del Prado, A, E¿tadÍ6t¿ai b¿L&¿c.a pcuui plaiU^ZcaíUéyi, Si-
glo XXI, México, 1975, págs. 160-164. 
* 4, Merton, R.K. JzonXo. y UtJUlztuM. AOCAJOZU, F.C.E. México, 1964, 
capítulo III. 
5. Bunge, M., La ¿nvzótígacXón (Umtl^Zaa: Su e&t/uvCég^ y ¿u iXto-
Ediciones Ariel. Barcelona, 1969. capítulo 15, puntos 
15.1 a 15.4. 
6. Galtung, J. op. cit. Tomo II, capítulos V y VI ^ 
7. Selltiz, C. y otros, op. cit., capitulo 11. 
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SEMINARIO SCBRE INVESTIGACIONES Ej.'!PIRICAS 
Este seminario tiene como objetivo principal capacitar a los alum-
nos en los pasos metodológicos y técnicos^ necesarios para convertir te-
mas y problemas sociodemográficos en investigaciones empíricas que per-
mitan llegar a resultados válidos y confiables. Otros dos objetivos pe-
dagógicos complementarios song familiarizar .al alumno con investigacio-
nes que han significado un aporte en el proceso de conocimiento de la 
realidad sociodemográfica y permitirles aplicar las herramientas metodo-
lógicas y técnicas aprendidas a lo largo del programa, en el diseño de 
una investigación. Como medio para lograr esos objetivos se procederá a 
seleccionar un pequeño número de investigaciones orientadas a la explic£ 
ción de fenómenos demográficos que tengan un carácter ' pionero en este 
campo y otras, más recientes, en las cuales las relaciones entre sus as-
pectos teóricos, metodológicos y técnicos .sea particularmente clara y sus 
resultados, importantes, procediéndose a revisar y aprehender la forma 
como se han ido resolviendo los_problemas propio^ de cada una de sus et£ 
pas y de la interrelación entre ellas. Las experiencias obtenidas en 
ese ejercicio serán utilizadas en la última parte del seminario para el 
diseño de un proyecto de investigación por cada uno de los alumnos part£ 
cipantes. 
De acuerdo con lo anterior, el seminario contará con tres unidades 
de trabajo: 
I. ANALISIS DE ESTUDIOS PIONEROS EN EL CAMPO DE LA POBLACION 
Se trata de conocer algunos trabajos cuyo énfasis principal está 
puesto en la recolección técnicamente adecuada de información que as su£ 
tantivamente pertinente para el estudio científico de la población. Como 
ejemplo de este tipo de trabajos se mencionan: la encuesta de Indianáp£ 
lis,el estudio de Mysore (India) y la Encuesta Demográfica Nacional de 
Honduras. 
2B 
II. REVISION METODOLOGICA DE ESTUDIOS SOCIO-DEMOGRAFICOS 
En esta paTte del seminario se revisarán algunos trabajos que, ad£ 
más de presentar actividades relativas a la recolección de información, 
plantean la explicación o el conocimiento de los fenómenos asociados a 
determinadas variables demográficas. En este tipo de trabajos se iriclu^ 
rán estudios derivados de la Encuesta del Alto Paraná, en Paraguay 
(ALPAR) sobre migraciones, y de la Encuesta Mundial de Fecundidad (WFS) 
llevada a cabo en diversos países de la región latinoamericana. 
III. TALLER SOBRE PRACTICAS EN. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
Esta parte del seminario consistirá en retomar algunos de los te-
mas expuestos teóricamente en el programa de curso sobre cambio socio-
económico y población, para pasar de su consideración teórica a un dis£ 
fio de investigación que permitiría conocer empíricamente la manifesta-
ción social del fenómeno, así como algunas de sus características y po^  
sibles explicaciones. Para ello se contará con los oconocimientos ad-
quiridos en el curso de Métodos de Investigación Sociodemográfica, y 
con el aprendizaje realizado al revisar los trabajos del punto II de e£ 
te seminario. 
Como ejemplo de los temas que podrán retomarse'en este taller, ...se 
mencionan los relativos al ciclo vital de la familia y sus característ¿ 
cas sociodemográficas y el tema de los mercados de trabajo y sus víncu-
los con las migraciones laborales. 
POBLACION Y DESARROLLO II 
I. EL EESARROLLO ECONOMICO Y LA DINAMICA DEMOGRAFICA EN AMERICA LATINA 
1. Conceptos de desarrollo y subdesarrollo. El antecedente históri-
co. Visión histórica del desarrollo latinoamericano. El proceso 
de industrialización y la sustitución de importaciones. El sec-
tor agrario. La dependencia tecnológica. Los problemas del es-
trangulamiento externo y la inflación. Los problemas de la dis-
tribución del ingreso, la estructura del consumo y la ocupación. 
La economía del desperdicio. El modelo liberal reciente. 
2. Los diferenciales de fecundidad y mortalidad como la expresión d£ 
mográfica de la estratificación social del subdesarrollo. 
BIBLIOGRAFIA 
Sunkel, 0. y Paz, Pedro, El ¿abd^oMJiotíO ta^tinoame/Ucano y la tzo-
nXa doJL duoÁ/wllo. Textos del ILPES, Siglo XXI editores, México, 
1970 (Primera, segunda y cuarta parte). 
*2. Lenin, V.I., ImpsAXatCámo, ^oóe 4>ap&fUo/L del. capZtatCsrno, 
3. Merhav, J.^  Ve,pmdzn(Ua. ttcnol6o¿ca, monopotCo y dz&cuiAoiJto. Buenos 
Aires, 1973, Editorial Periferia. 
4. Barañ, Paul, A., y Sweezy, Paul, M., El capiXúI. monopotíita. Mé-
xico, 1958,. Siglo XX£ Editores. 
*5. Rodriguez, Octavio^ La tnonla dzl ¿ubdZAajjJiollo án la CEPAL. Mé-
xico, 1979. Siglo XXI Editores 
6. ürzúa, Raúl, El deAOAAollo i¡ la población m kfíqAXxia LaMna. Mé-
xico, 1979. Siglo XXI, Editores 
7. CEPAL, PA.0C&60 de. ¿nduót^UjotczacUón &n AmínMia Latina. Naciones 
Unidas, Santiago, 1965. Serie E/CN.12/716/Rev.l. 
Garcia, Antonio, ne.^ o/tfíia apfmhJji ij econoívZa emp/ie^a/Ual zn Améri-
ca Latina, Chile, 1967. Editorial Universitaria. 
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II. CUENTAS NACIONALES Y MODELOS DERIVADOS 
1, Revisión de las transacciones intersectoriales y del sistema 
básico de las cuentas nacionales. Modelos derivados: Harrod-
Domar, Leontief, Marx. Aplicación para la evaluación de pro-
gramas de desarrollo. La demanda de fuerza de trabajo. 
BIBLIOGRAFIA 
1. Naciones Unidas. PAogAonmcng ttcJin^qaeÁ {¡OfL zconom¿c deveZopmmt 
Development programming techniques. Bangkok, 1960. Serie N° 1, 
(E/CN.11/535, Sales N° 60, II.F.3). 
2. Alien, R.G.D. ríaí^ewottcaC Íc0ta0tn¿c6. MacMillan SCo Ltd. 1959. 
(Hay traducción al español). 
''3. Fucaraccio, A., Apuntes para la docencia, (en preparación) 
III. VINCULOS ENTRE LAS VARIABLES DEMOGRAFICAS Y LAS ECONOMICO-SOCIALES 
1. Sistemas cuantificados de vínculos económicos y sociales con 
la mortalidad, fecundidad, migración, participación en la act^ 
vidad económica. Análisis del sistema de interpelaciones plan 
teado en el modelo Bachue. Las relaciones encontradas en Amé-
rica Latina. El problema de los estudios transversales para 
fines de proyecciones. 
BIBLIOGRAFIA 
* 1. Rodgers, G., Hopkins, M. and Wéry R., ?opiJí^..atlon, mploy\yi<íyvt and 
¿n2.qaaZÁXiJ, Bachue-Philippines. 
2. CICRED, A new approach to cooperative research in the population 
field. 3. Population variables in the planning process. CICRED, 
1981. Paris. 
IV. MODELOS DEMOGRAFICOS 
1. Modelos micro-demográficos de simulación: el modelo de Ridley >) 
y Sheps. El modelo de nupcialidad-fecundidad de Coale et. al. 
Modelos de poblaciones en interacción. Modelos de sectores es-
pécificos donde la población entra como un dato: el sector edu 
cación, el sector salud, el sector vivienda. Seguridad social 
La oferta de fuerza de trabajo. 
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BIBLIOGRAFIA 
1. Ridley, J.C.. y Sheps M.E.5 "An analytic simulation model", en 
VopulouUon StuxUOÁ, Vol. XIX^  N° 5, March, 1966. 
2. Fucaraccios A., "Acerca de la conceptualizacion del comportamien-
to de la fecundidad en los modelos macroeconomico-demográficoSjen 
NotoÁ de PobJÍCLCÁSn, Año 5, N° 15. Diciembre, 1977. 
3. Coale, Ansley, "Age Pattern of Marriage", en VopuLoJJjsn Stu.d¿&& 
July, 1971. 
Coale, A.J., and McNeil, D.R., "The distribution by age of the 
frequency of first marriage in a female cohort". Journal of the 
American Statistical Association. December, 1972. 
5. Coale, A.J. y Trussell, T.J., "Model Fertility Schedules: Varia-
tions in the age structure of childbearing in human population".Po 
pulation Index. April, 197U. 
6. Coale, A, J. y Trussell, T.J., TzcIv.'U.c.cit noteJ> {^IndMxQ tho. tm pa 
/LCs-!e.t2A& that ópecX^u a "lor'c.? sdizduZi oÁ meJvctaZ iz/vtUMiij. Po-
pulation Index, April, 1978. 
* 7. Fucaraccio, A., /.punteó po/to. hx docmcJjU. Titulo provisorio en 
preparación. 
* 8. Keyfitz, Nathanlntn.odiLC.(U6n a ¿a& t.-atrnd-tCcxu de. población^ 
CELADE, Serie E, N° 18. Chile, 1979. Caps. 13 y Itf. 
V. MODELOS ECONOMICOS-DEMOGRAFICOS 
1. Modelos econcSmico-demográficos como síntesis de las interac-
ciones entre la población y el desarrollo. El diagnóstico y 
su traducción en un modelo especifico. El problema de la agre^ 
gación, 
BIBLIOGRAFIA 
1. Sanderson, Warren, Econar^c dmognaphJ.c &Mnulcjtü}n modelA: A /ta-
vlei'J o i tkzÁJt aí>Q.iuln<¿&& ^on. potitij cmaJLij&ÁÁ. International inst^ 
tute xor applied systems analysis. RM-80-14. Austria. 1980. 
2. Theils H. Láiexií agn/iegatton aconor^^lc Atlattonó. North-
Holland Publishing Co. Amsterdam. 
3. Allen, R.G.D., ' i'athmc'Jyical econoíTiicÁ. Op. cit. Cap. 20. 
Pre-requisitos 
1. Lenguaje de computación 
2. Ajuste de funciones de uso en demografía 
3. Matrices 
4. Regresión y correlación 
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["ALL"" SOB^S I/TST-'.'OS D F ^Or^.AFICOS 
PAPA LA PLAMIFICACIC;: 
I, PLANIFICACION Y POBLACION 
i- La m A0Ój<¿ca Lci-tina. Concepto y funciones de 
la planificación. Antecedentes sobre su desarrollo en Améri-
ca Latina. Los planes formulados durante la década 1970-1980. 
Tipos y características. Plazos, objetivos, metas. Estrate-
gias y polilicas. Planes globales, sectoriales y regionales. 
Etapas en el proceso de planificación, 
2° V.ítodoh i¡ :t¿ci%¿coJ> do. f^o^v.u/jxcÁjóii de to& vlanZÁ. Información: 
datos, indicadores y sus fuentes. Disponibilidad y confiabi-
lidad de los datos. El uso de modelos para analizar la cohe-
rencia, factibilidad y consecuencias de distintas opciones de 
estrategia y políticas, 
3' Lit Á^vtQjafuxclÓR rfe IOÁ vcAÁjxbloÁ m la 
CÁ,ón„ Lss interreJ-aciones entre ios cambios demográficos y 
el desarrollo económico y social. El consenso sobre la nece-
sidad de incorporar las variables demográficas en la planifi-
cación, El significado de la integración y los problemas que 
se presentan para lograrla efectivamente. 
BlBLWGJlAnA 
ILPES, El détado de Za plinliltac/ñn m kñínJjia. Latina y el CofU-
6e. Restringido, E/CEPAL/ILPES/R.16, Octubre de 1980, Capítulo I. 
El marco para el análisis de la planificación en la región. Capí-
tulo II. Los planes formulados en la década de los setenta. 
•^ 2. Robinson, Warren C. (Editor) Plan¿{^¿(LacUón vam. la. púb-tacXén y 
dQÁGJi'iolZo. Asociación Colombiana para el Estudio de la Pobla-
ción, Bogotá, 1979. Capitulo Once. Hacia la planificación socio-
económica de la poblacioñ. Apéndice Uno, Medición demográfica y 
recopilación de datos, 
^3. Naciones Unidas, Covi(¡QJiQ.YijUa laMnomQAlaam éo'oMe. póblacZón g 
plavU^ÁcacÁjón dzl dz^oAJioltOg Cartagena, Colombia, 10 y 11 de ma-
yo de 1979. Informe final (UNFPA/79/COPP/LA/ií), Recomendaciones. 
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CEPAL, knáJUÁlA dt la iltiuuUdn dmogfid^cjo. acXuaZ, &ixA pe/upzctC-
vcu> e <mpJUjc.acM}na> pa/ia la. plavviUjmcJM dzl duanAollo, CoTnite 
de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel. Primera Reunión sobre 
Población, (E/CEPAL/AC.72/3), 27 de abril de 1978, 
5. CEPAL, Pe/up&ct¿vaó pa/ia la accUón en pobladión en ^i/uca Latina, 
Comité de Expertos Gubernamentales de Alto Nivel. Primera Reu-
nión sobre Población, (E/CEPAL/AC.72/'+), 21 de abril de 1978. 
6. Stamper, B. Maxwell, Popu¿at¿on and pZantúng ¿n developing ncvtíonó. 
A ^evXew 0(f ¿Zxtc/ development pím& ion. the 1910'The Popula-
tion Council. Neví York, 1977. 
7. Bilsborrow, Richard E., The ph-epafiatAjon o^ an inventofiy o^ dmo-
gAaphtc data {¡on. ¿ocMil and éjeonorrUc planning.. Laboratories for 
Population Statistics. Manual Series N® 5, The University of 
North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, 1974. 
8. Lande, Anders s . , Re&eoAch topici ^on. the meoóuAeivent oi Popula-
tion change. A catalogue Of^  6tady pn.otocolit. Laboratories for 
Population Statistics. The University of North Carolina at Chapel 
Hill, Chapel Hill, 1974. 
II. METODOLOGIA PARA LA INTEGRACION DE LAS VARIABLES DEMOGRAFICAS EN 
LA PLANIFICACION 
1. Información y estudios demográficos para la planificación¡Es-
quemas de las necesidades en la planificación global, secto-
rial y regional. La estructura socio-demográfica de la pobla 
ción. Heterogeneidad social y espacial. 
2. Lincamientos generales para el desarrollo de una nueva método 
logia: La necesidad de considerar variables y procesos desa-
gregadamente. Desagregación social, espacial y "conceptual". 
La necesidad de un enfoque interdisciplinario e intersecto-
rial. La inercia de los procesos demográficos y la considera^ 
ción del largo plazo. La interdependencia entre las variables 
demográficas. Un enfoque sistemático global. Subsistemas sec_ 
toriales y espaciales. 
3. Enfoques analíticos para la integración de las variables demo 
gráficas en la planificación: "Situaciones sociodemográficas • 
críticas" reconocidas en la Segunda Conferencia Latinoamérica 
na.de Población. Enfoques analíticos para la incorporación de 
insumos demográficos en la planificación de algunas áreas o A 
sectores relacionados con esas situaciones. Presentación de 
esquemas de interrelaciones, métodos y técnicas para la plan^ 
ficación de: 
a) La fuerza de trabajo y el empleo, 
b) Los "sectores sociales": educación, salud, vivienda, 
seguridad social, 
c) El desarrollo regional y urbano. 
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EIELWGPArlA 
*1. Naciones Unidas, Hacia ain &li,:a:ma dz 2ÁtajíLí&t/:xia& hoz/JiZu y dsr 
moGH^'^ltOÁ, Oficina de Estadística. Estudios de Métodos,Serie F 
18, Naciones Unidasg Nueva York, 1975. Capítulo I. Introduc-
ción. Capitulo II, Alcance y cobertura. 
« 2. Birdsall, Nancya "Enfoques analíticos de la relación entre el ere 
cimiento de la población y el desarrollo". E&tuxUo& dz VobixícJM., 
Vol. II, N® 7, julio de 1977. Asociación Colombiana para el Estu 
^ dio de la Poblacionj Bogota, 1978, 
^3. Borsotti, Carlos, "Notas sobre la teoría y la metodología de lain 
elusion de los aspectos demográficos y sociales en la Planifica-
ción del desarrollo". En PISPAL, E&tmcJmxL polXtZcjd y polítícm 
dz PobZacÁón. Seminario organizado por el CELADE. Santiago de 
Chile 3 1975, 
Peiáez, Césars "La utilización de la información demográfica y 
los estudios de población en la planificación". En Alberts J. y 
Villa, M. (editores). Uzdíé,tAA.bac¿6n 2ÁV0£jjat dz la población zn 
Ami/íÁ-Cú. Latina. Documentos y debate de un seminario organizado 
por el CELADE. CELADE, Serie E, N® 18, Santiago de Chile, 1980. 
*5o Foxley, Alejandro. "Objetivos sociales y variables demográficas en 
la planificación económica". En CELADE, LoÁ z&tu.dío& dmCQna(¡¿--
Z0& zn Za planifícacUán dzt dz&úA/wilo, Santiago de Chile, 1975. 
Lederman, Esteban, "Secuencias del proceso de formulación de metas 
de empleo en la planificación".; -En CELADE, lo& C^ XxtcttOA dmogfid-
^¿COé zn la phmlliíLazldn d2Jt dua/t/iotío.. Santiago de Chile, 1975, 
*7. Boisier, Sergio, V¿&zño dz planzi fLZgioml&é. M£todoé y ticJÚcoÁ 
dz planl^lzacÁd'A HZQlonal. Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos. Madrid 1976. Sección 2.1. Capítulo II. Formu-
lación del plan regional. 
8. Naciones Unidas, VÁAZcJMJ^z& &obKZ loi iojctoH-QA /LZiMU-onodoi con 
la pob.Zac¿6n poAa la pljiinl{¡¿cja.cÁ6n dzí dzÁO/UiolIx). Informe del 
Secretario General. E/5780, 10 de mayo de 1976. 
9. Naciones Unidas, VaQX.on.z& dztz/animntZÁ y conézaumcMió dz las 
tzndzncÁjCL& dmogfiÁ^iC(i&. Naciones Unidas, Nueva York, 1978. Cap^ 
f tulo XVI. "Consideraciones demográficas en .la planificación". 
10. Bilsborrow, Richard E., Popuiíitwn Án dzvzl^pment planning:' back-
ground and bibtíogmphy. The University of North Carolina at Cha-
f^  pel Hill, Chapel Hill, 1975. 
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III. TALLER DE APLICACIONES PRACTICAS 
En este tailer se realisarán análisis y ejercicios relaciona-
dos con la incorporacion "de insumos demográficos en uno o más pl^ 
nes de desarrollo de los países de donde provengan los estudian-
tes. Para ello se tendrá en cuenta el conjunto de herramientas 
conceptuales, métodos y técnicas que se conocieron en otras mate-
rias del curso y en las secciones I y II de esta unidad temática. 
Las áreas o sectores de planificación serán: la fuerza de 
trabajo y el empleo, alguno de los sectores sociales según los an 
tecedentes de los alumnos y el desarrollo regional y urbano. El 
plan o los planes de desarrollo que servirán de base para el ta-
ller serán seleccionados al comienzo del curso de segundo año. 
El primer objetivo del taller será confrontar la información 
y los estudios demográficos disponibles con su utilización en la 
planificación de las áreas o sectores seleccionados. De esa con-
frontación surgirá un conjunto de ejercicios, entre los cuales se 
prevén los siguientes: 
a) Examen crítico de la incorporacion de los insumos demográficos 
en el diagnóstico| 
b) Evaluación de los objetivos del plan con la incorporación de 
otros insumos demográficos disponibles; 
c) Especificación de otros insumos demográficos que seria necesa-
rio generar para mejorar esa evaluación; 
d) Examen de la forma y medida en que sé han tomado en cuenta .las 
interrelaciones entre los cambios demográficos y el desarrollo 
económico y social, durante la implementación del plan y en el 
futuro más lejano. Análisis tomando en cuenta proyecciones al^  
ternativas. Información y estudios necesarios para mejorar la 
base para esos análisis. 
SEMINARIO SOBRE POLITICAS DH POBLACION 
r 
I. EVOLUCION DEL ALCANCE Y SIGNIFICADO DE LAS POLITICAS DE POBLACION 
1. Grecia clásica y Roma 
2. Políticas de población de las potencias coloniales en los si-
glos XVII, XVIII y XIX (Francia, Portugals, Inglaterra, Espa-
ña). 
3. Impactos demográficos de la colonización española con espe-
cial referencia a América Latina. 
Las propuestas de Malthus; ubicación en su momento histórico 
y validez actual. Ensayo de interpretación sobre el éxito 
del pensamiento maltusiano. 
BIBLIOGRAFIA 
* 1. Gonnard, R. ^  í¡¿i,.tofUcA ^e.-tai doctlÁnci^ . £ pobZaclóii. Caps. I, 
II y III. Segunda edición. Santiago de Chile, CELADE, 1972. 
2. Glotz, G. 5 La cUacíac' n/uiZQr., (Formación de la ciudad y decaden-
cia de la ciudad). Bob.de Síntesis Histórica-UTHA. 
3. Rabell, C.A. et Assadouriam C.S., '"el' KíruijCuU.ny: tizc-hanJiAn o' 
tliQ, nor'xZ.:yt¿on ¿n a VH.z-c.ola,-bi/j.n isOcÁ-oJH'- Thn c.oj¡z o', -tlid Inca 
Fr-pÁAt. U.I.E.S.P., México, 1977. (versión en español). 
" U-. Corsini, C.A., ^eZ' izr-vJiaJrÁno o-' trwxLfJjonaZ. popijíZa 
:UoiTA ' e'o/ic. t'-ie ('2:-''.orfL{':;'-Uc fL(LvoZivU.oit- TuAopdcJi cív^tczationé. 
U.I.E.S.P. Congrés General de la Population. México 1977. (ver-
sión en español). 
í'í 5. Kalthus, T.R., P/r^veA. eMayo ¿obA.e eí n->i¿:icUp¿o c/e ta poblaoLón, 
Ed. Alianza Editorial. Madrid, 1970. 
6. íialthus, T.R., e^P- p^UncÁp/io i'e C.x •loKocudn. Fondo 
de Cultura Económica, México, 1951. 
" 7. Davis, K.G., "A.e.c^ acxóii c.nXt¿c.a. de. lÁcJXhuA. Prólogo a la Ed_i 
ción del F.C.E., México^1951. 
8. Slicher van both, B.H., "The calculation of ,.the population of New 
Spain specially for the period before 1570'' en EoleXXn dz E6ta -
'Uoi Lat¿¡^oa;v2/Uacino¿ r/ Cafu.be., N° 2i+, junio 1978. 
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* 9. Montano, V., El arcano de príncipes en E¿ -t^imeAí/ieeconómico N°3, 
julio-septiembre de 1955. México, pp. 359 a 387. 
II. POLITICAS DE POBLACION Y VARIABLES DEMOGRAFICAS HACIA FINES DEL 
SIGLO XIX Y PRIMERAS DECADAS DEL XX. 
1. La crisis demográfica europea. 
2. La extensión de la frontera, las políticas migratorias y de 
asentamiento en los Estados Unidos de América-
3. La migración europea hacia América Latina. Areas de mayor im 
pacto. 
4. Población nativa y extensión de las fronteras. El problema in 
digena. 
5. La tradición esclavista y sus efectos en ciertas áreas. 
BIBLIOGRAFIA * 1. Mellafe, R., ñ^eue, IvíÁtoÁlo. dz ¿a z^cZavÁtad en AmírUca. Ed. Sep. Setentas, México, 1975. 
2. Tabutin, D., "La surmortalité féminine en Europe avant 1910 en 
Popu/jvUjOn 1, Paris, 1978.-
* 3. Dirección General de Estadística y Censos: Censo General de Po-
blación 1895. Vol. I. Buenos Aires,1898. Vol II. Inmigración. 
* 4. Himes, Norman E., ''Contraceptive history and current population 
policy" en Congn.&& JiiteAmt¿onal dz -Ca popuícitíon (Paris 1937 ), 
Herman et Cie. Ed. 1938. Vol. VII. 
5. Zingali, G., VemogAaf.Xa. Unione Tipográfica. Ed. Torinese 1930. 
pp. 261-272. 
.6. Zingali, G., C m o ó th& 'Rzpí^bjUc. oi Cuba, 1919. Maza, Arro-
yo y Caso Sene. Ed. pp. 273-280. .... 
* 7. Smulevich, B.I., CnXMcoLi, dz loá tzofjXai ylapolttCccL bu/iguzia . 
d.zla poblacjjoiu Capítulo II. CELADE. Santiago, 1971. 
8. Pérez de la Riva, J., ¿Cuántos africanos fueron traídos a Cuba? 
en Economía y dzÁOAAoZlo M" 3. Julio-septiembre 1970. La Ha 
baña. pp. 135-142. 
''' 9. Ciaspucio, H. , Política de población para la Argentina: Releva-
miento de objetivos históricos en SmpoA^o ¿ohfiz VotíZícia ó,z ^ 
VoblacXóví pcuia ¿a Instituto Torcuato Di Telia, Bue-
nos Aires, 4-9, noviembre de 1969. 
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"10, Glass, D.V. Í8d). Introduction to Malthus, Frank Cass and Co. Lon-
don 1959, Capitulo; Malthus and the limitation of Population 
Growth. 
III.POLITICAS DE POBLACION Y VARIABLES DEMOGRAFICAS ENTRE LA PRIMERA Y 
SEGUNDA GlJERR/i MUNDIAL 
1. vejacimiento y reemplazo de la población. 
2. El optimo de población. Tamaño y crecimiento. 
3. Auge racial, seguridad de los estados, espacios vitales. 
Acciones en determinados sectores. Migración y salud, 
EIELIOGUAHÁ 
1. Spengler, J.J., El p/ioblmd de. la poblcuUón ¿egun fiaAÁhal, CELADE 
San José, Costa Rica, 197í4-. Serie D^  N° 102U. 
* 2. Gini, Conrado, TtohXjOUi He la poblac^íón. Ed. Aguilar, Madrid, 1942. 
* 3. Buquet, León, L'opttmm fíe populpJxon. Paris 1956, Ed. P.U.F. 
Congrés International de la Population (Paris 1937) Herman et 
Cié, Editions, Paris 1938. 
Vol. I. ''Theorie genérale de la population" 
-Delevsky, J., ''Les tendances demographiques actuelles"' 
-Ravnholt, H., "A quantitative concept of the international mob¿ 
lity of population and its application to certain 
european countries in the period 1851-1935'' 
Vol. VII. "Facteurs et consequences de 1'evolution demographique" 
"-Bohac, A., "L'influence de la arise economique mondiales sur le 
mouvement de la population" 
í'í-Bernier, H. , '"Be quelques consequances economiques • prochaines 
de la dénatalité en France et en Eiorope" 
"-Livi, L., "Les bases biologiques de la politique demographique*' 
-Woofter, T., "Population trends and recent governmental policies 
in the U.S.'» 
Vol, VIII. Problemes qualitatifs de la population 
"-Osborn, F., "The aplication of measures of quately" 
-Landry, Adolphe, "La Revolution Demographique", Paris, "Sirey, 
1939. 
" 5. Museo Social Argentino: Primer Congreso • de la Población, (octu-
bre de 194-0) Buenos Aires, 1941. Resumen de Resoluciones. 
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IV. CAI-ffilOS DEMOGRAFICOS DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. RESURGI_ 
MIENTO DEL INTERES POR LAS POLITICAS'DE POBLACION. 
1. Los hechos. Cambios en la mortalidad, la concentración urbana 
(con especial referencia a América Latina). 
2. Causas, efectos y acciones. 
3. Redescubrimiento del "problema demográfico". Presentación e in 
terpretacion. Influencia de los centros de decisión sobre la 
periferia. • : : : 
4. La promoción del control de la natalidad. 
5. Preocupación por el desarrollo económico y social. 
6. Examen de la evolución en el pensamiento y en el énfasis puesto 
en las décadas del 50, 60 y 70, respectivamente. 
7. Acciones y resultados en las tres décadas. Ideas y teorías. De 
sarrollo de las instituciones. Balance. 
BIBLIOGRAFIA 
1. Coale, A., La tAOnóXcXón dmooAá/)Xca. (documento de referencia 
presentado a la Conferencia de la U.I.E.C.P. Lieja, agosto, 1973), 
Traducción en español. CELADE, Santiago, 1975, Serie D, N® 86. 
2. Naciones Unidas,: Facío/te6 d^tMAnUnantOÁ y come.camcMK) de Zcu> 
tzndQ.ncÁcU) dmog^s^/ccoó. Vol. I. ST/SOA Serie A, NO50. Capítulos 
IV, V, VI, XIII y XIV, Nueva York, 1978. 
3. CELADE, La ¿ÁtujxcÁón dmogAd^¿aa d& ÍWñóxLcjx Latina m 1973 ij 
p<LUpzct¿va6 poAR QZ año 2000/ 
Naciones Unidas, La ¿¿tmc-lón dmogÁái^ca de.i mundo ¡lacUa 1975. 
Nueva York, 1977. 
* 5. Okédiji, F., Compo^vtoivZ^nto /L(¿p/iodacXxvo ¿ncltvÁ.dujaZ y vaZon.(¡Á 
c.attuAaJÍ<¿6. Tribuna de poiDXación, Bucarest 1974, publicado por 
la U.I.E.C.P. 
" 6. Rockefeller, John, D., CA-icxnUmto defíWgAd^ZcO' Et papeZ d<¿toi¡ 
pat&U de^OA/LolZadoó, Tribuna de población, Bucarest, 1974. Pu-
blicado por la U.I.E.C.P. 
7. Kuznetz, S., "Population Trends and Modern Economic Growth in 
United Nations" The Population Debate. PopuZo-tCon StudÁU ;i'57. 
Vol. I. New York, 1975. ST/ESA/Serie A, N® 57. | 
8. U.I, E.C^P., Áctoó de. la ConieAmcMi d^ 
PobtacÁ,6n 1970. Vol. 2, Sesión Población y desarrollo Lconóm_i 
CO y Social. Colegio .de México, México, 1970. 
9. Watson, W, y Capham, R., (edit) "Programas de planificación fam^ 
liarV Revisión Mundial 1974. Eitucíío.í> dz plan¿i^^ca(Uón {¡amÁtíoA. 
Vol. 6, N® 8, agosto 1975. 
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10. CEPAL., PoblacÁón ij de^cWiofZo m AmiAlca Latina. Vol. I y 11, 
Santiago, 19Vi. (mimao) 
Hardoy. J.. Uii a.ni>(iyo cíe ¿ittzn.pn.ejtaci¿dn dol p/íoee^ o ¿e w'Lba¡u.za-
c¿ó¡i en AsnoAÁjua Lcvtina. Cardona, R. et. al. editores. América 
Latina, Distribución espacial de la población. 
'^ 12. Herrera^ L. y Pech, W. ^  OizcMnlmto u/ibano dd Amí.nÁ.c.a Lat¿na¡, 
CELADE, Santiago, Chile 1975. 
13. Gilberts A., LíVtúi Ane/Ucan dev&.toprneJit. Penguin Books. 
Fromont, Pierre, "Demographic economique". Paris, Payot 1971-!-. In_ 
troduction - Les facteurs du problerae démographique. Titre II. 
Sous-titre 11, Chapitre I. íhjpoth^ÁZ d'une. popularon ^mt¿oncU 
o u dtcAoÁÁ&aiitz. 
- Sous-titre III- Chapitre I- E^áoi dz ¿yntheAZ- La notion d'op 
timim dz population. 
- Conclusion - Une politique démographique scientifique est-elle 
possible? 
"15, Thompson, W. and Lewis, D., PopuIatíOM pAoblzmó: Chapter 19-
Population Pressure and its Political Implications. 
- PopuZa^tcon potcoizó. chapter 20 an chapter 21, Me Graw -Hill 
Mew York , 5a. edición 1955. 
V. POLITICAS DE POBLACION BAJO DISTINTOS REGIMENES ECONOMICOS Y POL^ 
TICCS 
1. La idea de intervención del estado en el comportamiento demo-
gráfico . 
2. Derecho individual y papel del estado. 
3. Las políticas de población en regímenes: capitalistas centra-
les, capitalistas periféricos, socialistas, corporativistas. 
Políticas de población y dogmas religiosos. 
BIBLIOGRAFIA 
1. Espenshade, T., Zero population growth and the economies of de-
velopment nations en PopuZation and Vcvzlopnzi'vt Rzvtzw, decem-
ber, 1978. 
2. Smulevich, B.I., CfiXticoJ> dz Icu, tzo/tía¿ f j la politiza buAguz-
^ 4a dz to. porlación. Sección V. Capitulo I, CELADE, Santiago, 
1971. 
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VI. POLITICAS DE POBLACION Eís! LA ACTUALIDAD 
1. Definiciones y distintos enfoques (biológico, ecológico., eco-
nómico, legal, teológico). 
2. Objetivos y metas. Cuantitativas y cualitativas. Plazos (re-
producción, crecimiento, redistribución espacial). 
3. La fecundidad como variable decisiva en el crecimiento. Los 
medios para la limitación de la natalidad. El caso especial 
del aborto. Acciones y posiciones en torno al tema. La situ£ 
ción actual en América Latina. 
Promoción de ciertos valores o conductas: paternidad responsa-
ble, calidad de la vida, libertad individual y responsabilidad 
colectiva, beneficios y compromisos de la vida en comunidad. 
5. Aplicación de la teoría de los sistemas en el tratamiento de 
la dinámica demográfica y en la necesidad de adoptar políticas 
de población (restrictivas). 
6. Modelos mundiales y regionales y el renacer de las metas de 
equilibrio y estabilidad. 
7. Teoría demográfica: ¿Pre-requisito para una política de pobla-
ción? 
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VII. ACCIONES DE GOBIERNO CON IMPACTOS DEMOGRAFICOS DIRECTOS 
1. Retención de población, en áreas rurales 
2. Reforma agraria y políticas recientes de colonización (Bolivia 
Cuba, México3 Brasil, Paraguay). 
3. Localización industrial, polos de desarrollo y obras de infra-
estructura o 
Políticas salariales y tributarias con contenido demográfico. 
5. Políticas preventivas en el sector salud. Estado y alcance a£ 
tuales en América Latina. 
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VIII. LA CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACION DE 1974 Y EL PLAN DE ACCION 
SOBRE POBLACION 
1. Antecedentes 
2. Preparación científica y consultas regionales 
3. Areas problema y bloques de países 
Declaraciones, acciones y compromisos 
5. Estructura del plan. Areas de acción y metas ^^  
6. Instrumento de acción o acuerdo sin compromiso. La experien-
cia de ocho años, con especial referencia a América Latina. 
7. Los organismos internacionales y la responsabilidad de los 
países. Encuestas a los gobiernos y sus resultados. 
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IX. ELEMENTOS Y ETAPAS DE UNA POLITICA DE POBLACION 
1, Necesidades de legislar y creación de consenso en torno al fe-
nómeno poblacional como ''problema". 
2, Objetivos y parámetros de la pol5.tica de población. La deci-
sión de legislar y la necesidad de integrar las medidas pobla-
cionales en la planificación del desarrollo. 
3, Objetivos parciales y objetivos globales. Metas de corto^ me-
diano y largo plazo. Mecanismos directos e indirectos de ac-
ción. 
Elaboración de la política. Mecanismos y etapas. 
5. Insumos necesarios. Diagnósticos, pronósticos. Examen de in-
teracciones. Uso de modelos. 
6. Formalización y aplicación de la política. Planos y sectores 
de-acción. Institucionalización jurídica y burocrática. 
7. Integración de las acciones en los diferentes campos de acción 
del estado. Presupuesto para la política de población. 
8. Evaluación de resultados. Correcciones. 
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X. POLITICAS NACIONALES DE POBLACION. (Examen de casos). 
1. El contexto socio-económico y demográfico 
2. Base legal 
3. Principios, objetivos y metas 
4. Instituciones y medios de acción 
5. Operación de la política en distintos planos y sectores 
6. Resultados alcanzados. Mecanismos de evaluación 
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